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Abstraksi 
Salah satu tahapan dalam kehidupan manusia adalah masa remaja. Remaja dengan 
berbagai tugas perkembangannya memiliki banyak juga kebutuhan. Salah satu dari 
banyaknya kebutuhan remaja adalah kebutuhan untuk berelasi dengan orang lain. 
Terkait dengan kebutuhan berelasi, hal yang menonjol dari seorang remaja adalah 
kebutuhan berelasi dengan ternan sebaya. Konformitas merupakan salah satu bentuk 
jalinan relasi yang mungkin mereka lakukan. Namun tidak selalu suatu jalinan relasi 
sampai pada proses konformitas. Banyak hal yang dapat mempemgaruhi konformitas 
namun penelitian ini lebih menfokuskan pada hubungannya dengan persepsi atas 
dukungan sosial keluarga, persepsi atas dukungan sosial ternan sebaya dan efikasi 
diri. Dengan asumsi semakin besar dan positif persepsi individu atas dukungan so sial 
yang diperoleh dari keluarga dan ternan sebaya yang diterima maka kemungkinan 
Il1clakukan konformitasnya semakin keci!. Demikian juga dengan efikasi diri, 
semakin besar keyakinan seseorang terhadap kemampuannya maka kemungkina 
melakukan konformitas menjadi semakin keci!. 
Subjek penelitian ini adalah remaja akhir di wilayah Banjar Kaja Kelurahan Sesetan 
Kecamatan Denpasar Selatan. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan 
menggunakan angket, sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah korelasi 
non parametrik dari Kendall's tau dengan bantuan komputer program SPss for 
Windows versi 11.00. 
Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa: 
Tidak ada hubungan antara persepsi dukungan sosial keluarga dengan konformitas 
(rxy = -0,089; p>0,05 (p = 0,160» 
Tidak ada hubungan antara persepsi dukungan sosial ternan sebaya dengan 
konformitas (rxy = 0,044; p>0,05 (p = 0,485» 
Tidak ada hubungan antara efikasi diri dengan konformitas Crxy = 0,031; P>0,05 (p = 
0,625» 
Tidak ada hubungan antara tiga faktor yang diteliti dengan konformitas mungkin 
disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Faktor-
faktor yang mungkin berpengaruh antara lain kohesivitas, kebulatan suara, status, 
tanggapan publik, harga diri, jenis kelamin, kepribadian, pereaksian, dan 
mempertahankan keunikan. 
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